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Szathmári Árpád ur mint v.>n,]. -
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet Hétfőn, 1878. évi Április 29-kén
SZATHMÁRI ÁRPÁD ur fellépteül a d a t i k ;
vagy:
hívatlan




Lina, leányok —  
Szirtei, fiatal ügyvéd 
Vavraneez —  





S z e m él^y z e t:
—  Lovászi.
—  Foltényiné.
—  Gyöngyöd Etel.
—  Toldi.
SZATHMÁRI ÁRPÁD ur.
— Szabó Bandi. * j| H 1 | Cselédek ) —
— Medgyesiné.
—  Győri
—  Nagy Imre.
—  Szabó.
—  Ligeti.













Jegyek előre válthatókd. e. 9
Családi páholy 6 írt Alsó  ^ és közép páholy 4 frt Másod emeleti- 
páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. :másnapokon 
20 kr. Színlap iO kr.
12-ig d n. 8— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete flórakor, 
vége 10 ütáii
Holnap V e * é r i  Ö d ö n  ju ta lom  já tékáu l itt e l ő s z ö r  adatik :
A világvé
Színmű dalokkal 7  képben, ném etből magyar színpadra alkalmazta G r ó f  RHEDEY LAJOS.
(Bgni.) Temesváry Lajos ingatóDébreczen, 1878. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
